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S U R  L E  P L A N  G B N g R A L  O G & A N I E N  
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Ouvea e s t  l ' $ l e  la  p l u s  septentr ionale  du groupe des Loyalty, 
Contrairement à Niare e t  LiPou, siaples a t o l l s  soulev4s, Ouvea est  un 
atoll basculé: 2ì l f o u e s t ,  une plage S'incumEint sus cinquante kilo&- 
t r e s  - &. l'est úne s e r i e  de courtes te r rasses  tombane en f a l a i s e s  s u r  
la m e r .  
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Z*fle  pr incipale  es t  formée de deux masses de mGme importance, 
emergees l'une au nord, Oheen:, l'autre au sud - Iai, r e l i é e s  par  une 
bande de c o r a i l  parfois  t r è s  é t r o i t e  - jusqut8 t r o i s  cenks mètres. 
( + )  Cette communication repose SUP une pa r t i e  des r é s u l t a t s  dtun se- 
jou r  t o t a l  de deux mois e t  demi dans l ' a t o l l  d " m a ,  archipel  des 
Loyalty. 
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C'est sur ces masses que s e  placent l e s  v i l lages ,  a i n s i  que sur 
Les ?Les Falava e t  M U i  imédiaternenl au sud de faje Aux temps anciens 
les Pléfades du Nord e t  du Sud é ta ien t  kgalement habitées, Certa.ines 
portent encore des cultures,  au inoins des cocoteraies. 
Qn s a i t ( I ) q u e  l a  population s e  divise  en deux groupes, ahlane- 
s iens  e t  polyn6siense mis an croyagt i? t o r t  que l e s  m61angsiens ntoc- 
euplaien% que l a  parI3.e centrale (E); en r é a l i t e ,  i l s  possgdent aussi  
l a  plus grande p a r t i e  d'Oh#en -9  e t  l'on en trouve quelques clans m6lan- 
gés aux polyn6siens SI - r i u ,  e t  à 'leui;a.(cf. c a r t e ) .  
Les polynésiens sont rassemblBs & - 9  Muli Paiava, Lekia (pointe 
sud de - l a i )  e t  sur l e  bord ouest dfOh@en 06 i l s  foxmen% l e s  t r i bus  
ind6pendates de Takeji, _II_ Heo e t  I_ Teuta, 
Leur or igine e s t  classique; i l s  viennent dWvea des VdaLlis. Le 
. r6c i% 16g6ndaire de l e u r  dgpar t  e t  de l e u r  a r r ivge  s e  retrouve pres- 
que semblable dans Les deux îles. 
Dans sa monographie d'Uvea (Wallis) B U ~ ~ Q W S  donne les nom de 
quelques uns des par t ic ipants  de LtexpBdition: Kaukelo, Fiuurata, Peka 
un homme de Tonga e t  un homme de Futuna. Les LoyaZtiens c i t e n t  come 
chef Nekelo que Itopinion g6n6ral.e a s s i a l e  & Haukelo - Beka, l e  pre- 
mier descendu à t e r r e s  chef i? -- Teuta - Dumai, chef de Muli, qui pour- 
r a i t  bien & t r e  F i m a t a ;  l a  t r a d i t i o n  rspporte par a i l l e u r s  Z*existen- 
B Muli I__ d'un clan Pwmli., o r ig ina i re  de Tonga~apu, e t  lgarr iv6e de 
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g e m  de Samoa, actuellement sorunis & Beka, ces derniers venus par Wal- 
L i s  en accompagnant l 'expédition de Bekelo, 
J e  n ' a i  pu r e c u e i l l i r  de généalogie va3.Cab3.e pour ce dernier,  
m a i s  un hasard m'en a l i v r é  une trBs complltte, é t ab l i e  anciennement, 
pour l e  clan Samuan su je t  de Beka; en l ignée ascendante e t  sans t e n i r  
compte de la génération actuelIe,  l'expedition remonterait B six &ne- 
ra t lons ,  c ' e s t  & d i r e  deux de' plus que dans la g6n6alogie dionnée par  
BUXTOWS!~) Contrairenent à l 'opinion de ce t  auteur, il. f a u t  donc en 
repousser l a  date  jusquT& l a  deuxiène moiti4 au dix-liuiti&me siècle, 
Tous ces gena son% venus seuls ,  sans f emes ,  T I S  ont donc p r i s  
des épouses chez ceux qui Leus donaaient des %erres,  Leur sgst6ne de 
parelit6 apparaî t  aujourd'hui calqué su r  l e  syst&me melanésien l o c a l  , 
L'organisation de leurs cheffer ies  (Purmai, NekeLo, 5euLa, Beka) com- 
p0rte  l e s  m b e s  digaitaZres que les cheffer ies  = (c f .  i n f r a ) $  
- I mutu -de - 9  alilci celui  qui pa r l e  p o w  l e  chef, heraut, 
- nalapa, se rv i teur  du chef, o f f i c i e r  de bouche, celui  quisdi- 
i ige 
l'ex6cuticm des travaux, 
- matua, consei l ler ,  gakdien des richesses , 
. faga atua,  consei l ler  d'ordre c&r6mmiel, devin, magicien. 
Une Seule diff&r&nse,  l e  chef poZyn6sien es t  r e s t é  tapu, alors 
que dans les cours m6lan6siennesY cer ta ins  d igni ta i res  ont non seule- 
men% l e  d r o i t  de c r i t ique ,  nais peuvenl mettre l e  chef B mort Stil 
v io le  Les cll lolts coutumiers de ses s u j e t s ,  
' De la grande mythologie pa lp6s ienney  aucune t r ace ,  11 seable 
que l e s  Wallissiens, groupe t r è s  restrein-b 8 l " 3 g i n e ,  a i en t  accepté 
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l e s  cycles mythiques deja exis tants ,  en substi tuant simplement dans 
cer ta ins  cas des noms p o l y d s i e n s  aux anciens vocablesI 
A consid6rer l e s  t&A-tniques locales encore i n s u f f i s m e n t  6tu- 
itiëes, l a  t r a c e  de l*influence wallissienne s e , f a i t  jour üans ltar- 
chitectu-re externe de cer ta ines  cases, longues, rectangulaires , avec 
au centre dTune des parois,  t r o i s  gros poteaux délimitant une double 
entree s$m&rique de be l le  
f è r e  pas de ce l l e  des cases rectangulaires habituekles dans l e  r e s t e  
la charpente in té r ieure  ne dif- 
cae l f z ~ e ,  Il exis te  egalement dans l e s  d i s t r i c t s  polynësiens des ca- 
s e s  aux ex t r th i t e s  arronaies; elles sont rares. 
Dtautres indices pourraient se trouver dans l e  tressage des 
natteg e t  paniers;  i ls  sont encore peu stirs, $t nous ne pouvons en- 
treprendre i c i  une etude comparative ùetaillee en ce ¿iomaine, 
litri' résud, on peut dater approximativement â Ouvea une p e t i t e  
migration polyn6sieme, sans inTbluence ctrlttrrel1e tr& marquée, le 
language mis  Ci parb. Rappelons que l a  Langue a subi auimportantes 
varla-cions phonétiques depuis l e  départ de Wallis"! I1 faudra i t  l e s  
expliquer, 
Qu'en e s t - i l  en real i t6  du qua l i f i ca t i f  de mélan6siens3 appli- 
qaz6 k tous l e s  au t res  habi tants  de l ' f l ~ e ?  
un premier goint,  Leur langue, d r t e  Hwen -- Iai$ e s t  t r 6 s  dliff6- 
- ren te  des langues de l a  ï%xxvelle-Calédonie, Sa s t ruc tu re  L 'apparen- 
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terait plutôt aux langues des Salomon - grand nombre de mcarph&raes qui 
peuvent être  autant de catégories possessives (4! Une petite partze du 
vocabulalre se rapproche du Dehu par16 B Lifou. 
Ces mélanksiens qui apparaissent si pasficuliers par la langue 
0nt regu des apports variés. 
Les Chefferies .- 
A une date postérieure, suivant la traditions à l'arriv6e des 
wallissiens - Fais de peu puisqu'il s'agit Bgalement de six gén6ra- 
%ions - on place lOarriv6e de cal6doniens qui etablirent ?i 
grande chefferie actuelle des Hwelzegei. Ils se sont installes sur  le 
hord du lagon e t  par un s'eu subtil de guerres e t  d*aalliances, s'assu- 
&rent une preeminence plus ou n0ins reconnue SUP tout le district, 
Lsur expansion fut arrêt& au nord par la résistance concert6e des 
gens de Nekelo et de la chefferie Bahit, suzeraine d'Bh%en. 
la 
Ils auraient et6 préc6d6s, cette f o i s  bien avant lvarrivee des 
wallissiens, par un groupe calédonien venu par, l e  sud e t  éta& en 
dernier lieu dans l'intgrieur, å Hb$& - chefferie €Iam%. 11 n'y a 
18 qu'un r6cit mythique difficile B d6brouiller, sans ps6cisions d'ap- 
rente historique come pour l e s  Hwenp,gei, En %out cas, ils fo6rnirenf 
plus tard L'arriGre plan culkuel de cette deraigre chefferie, donnanti 
leur dieu, 
surtout de maîtres des présages, 
Hulu-p,servant d'intermédiaires pour l e s  offrandes e% 
A proxinnit6 de l'isthme, le clan calgdonien &igot, s'est cons- 
titué une chefferie importante & Wadila. -a- Sa venue de Tiwaka- serait ae 
peu an%érieure à celle de Hwenegei. 
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En remontant dans l e  temps on trouve d'autres p e t i t e s  chef'fe- 
r i e s  : 
- Kamm, venu de Gaica (yowet) B Lifou, i n s t a l l 6  B Banut, 
- u, venu auparavant de Ganala (Nouvelle-Calédonie), s * é t a i t  
-e -
é t a b l i  & Himaha, entre  - Banut e t  Wadila, -.- . *  
Plus loin encore ?aume, venu dit-oli à l a  nage de Lifou, m i c a  
(Dos i ) ,  - fondateur d'une t r k s  grande chefferie qui dut plus tard f a i r e  
place à Hwenegei. 
Avant lui, était grand chef Wanalramwe, or ig ina i re  dé j& de - Gaisa 
(Dueulu). 111110.- Celui-ci remplaçaitT&c.& dont on ne sa i t  pas l ' o r ig ine  exac- 
t e  - cer tains  disent Lifou, 
Enfin, un vie& nafa pr6ten4u que le premier a r r ive  daas 1'91e 
e t a i t  Uken, - au temps oil l ' eau  couvrait encore l a  m o i t i 6  de l a  xuperfi- 
s i e  ac tue l l e  des masses 6mergees; s e l a  nous por te  bien lo in .  Il s e r a i t  
venu auss i  de Lifou, ruais ce n 'est  r i e n  moins que certain.  Actuelle- ' 
men% Uken -est à Nimaha, dans l a  cheffer ie  de aJu dont il e s t  l'un des 
d igni ta i res ;  il ne l u i  d o i t  pas l 'offrande des prémices ( f a t )  -.I mais un 
simple cadeau de bonne ~ o l s n t 6  (& sahac), 
Une aut re  chefferie,  mil i ,  instal16e & Hwafie, serait originai-  
r e  de Hsuailou sur l a  Grande Terre, suivant les informateurs de p a r t  
e t  d 'autre de l a  mer . 6- (5) 
La p a r t i s  nord de l'île, e s t  moins complexe, mais o f f m  moins 
de p r i s e  & l'analLy6e des migrations. 
.. 
La grande cheffer ie  du d i s t r i c t  s ' e s t  é t a b l i e  & VJekifii, au cen- 
t r e .  Pas d'origine géographique connue, Come cer ta ines  cheffer ies  de 
Lifou (Bula l!bJ9 ses representants s e  targuent d '$ t re  s o r t i s  d'un 
t rou ,  Gohtf; le chef ac tue l  e s t  l e  descendant de Bahit ,  puin6 de qua- 
t r e  f r6res  gui vivaient l à ;  l e  quatrième Gtant, s en t r e  sous t e r r e  pas 
geur, l e s  au t res  furent emmen6s pas un nom6 WaGvme e t  par l a  s u i t e  
B a h i t  devint chef p ~ u r  son plus courage. 
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' A  l ' e s t  de @&i$, à - bndt s ' e s t  Btabl i  I_ Otia, venu de Lifou (Naka- 
- 10). Un cycle mythique se  sePère aux re la t ions  entire l e s  deux centres, 
Une au t r e  chefferie,  Imwene, indépendante de c e l l e  de - 9  Bahit 
s ' interpengtre avec e l l e  de cuyieuse fagon, Les deux chefs resident  
I'un pr6s de l ? a u t s e ,  s e  partagent cer ta ins  d igni ta i res  e t  l e u r s  su- 
j e t s  se mélangent sur l e  t e r r a in ,  Seul Bahit, e s t  reconnu par l*admLni 
t r a t ion ,  mais IpIlwene pretend å une puissance egale en droit. A l'en 
cro i re ,  il descend de Watetë, $tre my%niyue vivasat irrvisible dans la 
brOUSSe, et  que s e r a i t  a l l 6  chercher au tenzps QÙ- wa&" ramassa 
- Bahit e t  ses  f r a ses  aux abords du trou. 
La seule énum6ration des cheffer ies  nontre donc pour ces M6La- 
i 
nesiens une tr&s grande conplexité dtoorigine, I1 r e s t e  cependant un 
fond glua ancien, formé pas ceux que les indigBnes appellent du nom 
ae - #ai, majtres de l a  t e r r e  en d ro i t  c o u t d e r  s t r i c t ,  Au nord, ces 
gens n'ont pas d fo r ig ine  connue. Au- sud ils se ra t tachent  parfois  Q 
une migration d6finie. 
Coutume Sociale o- 
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Coutume Sociale.- 
On DE: retrouve pas c e t t e  d ivers i te  d'apports dans tous l e s  aa- 
pects  de l a  v i e  du- groupe, Les deux gmndes cheffer ies  du nord e t  du 
sud offrent  une organisation identique, proche de c e l l e  dec r i t e  par 
&onsieur Leenhardt pour Lifou e t  Mare"! Voici l a  l i s t e  th6orique de 
l e u r s  digni ta i res :  
- a i m e n  - San (bouche du chef) 
- acaba (ha" de l a  demeure), servi teur  du chef, I1 peut y 
héraut;  
avoir  un o f f i c i e r  de bouche pa r t i cu l i e r ;  
-  hicat _I i n  - 9  $an (vieux du chef ) ,  souvent plusieurs$ conseil ler5 
e t  ouvriers ; 
- _c tafi talien %, (panier  du chef) , gardien des r ichesses .  p a t r i  
moine de l a  chefferje. C'est l e  plus souvent l e  hicat ou L e  principal 
d'entre eux, 
- obot; kÔ6, ( p e t i t  panier pour l e s  offrandes 35.%uelles), pr6trf 
devin, corrsei1fer supreme, Sa parole a force de l o i  meme pour Le chef, 
- - bat ka$ -2 (groupe sacre) ,  hommes chargés des constructions 
dans l a  cheffer ie ,  
Certainx d.ignitaires peuvent discuter  les ordres  du chef, l e  . 
s6primander e t  &-entuellement l e  mettre 5 mort. Four Hwenegei, ce sont 
l e s  &eux __1 bat k8fi 
UneS. e t  Wanaka". Chez Bahit  ce r ô l e  revient  conjointement an ahhba  
e t  B l'a$ a, tous deux -9  %ai come c 'est  d ' a i l l eurs  l e  cas l e  p1v.s 
g6n6ral. 
descendcants des anciennes cheffer ies  dépossèdées 
-
C e  shéma s e  retrouve bien é t a b l i  d.3ns toute  l ' % l e ,  les t r o p  
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p e t i t e s  cheffer ies  se contentant d t u n  ou d e w  digni ta i res  polytralents. 
En suivant Hocart (7) on pourrai t  penser B une or igine polya6sienne 
la i s  on ne peut essayer de la rapporter B une des migrations signalées 
plus haut, ca r  des cheffer ies  de s t ructure  analogue se  retrouvent non 
seulement B Lifou, m a i s  aus s i  à Canala, en Nouvelle-Calédonie. 
Il nren e s t  pas tou t  à f a i t  de meme en ce qui conceme la COU- 
tume matrimoniale. B syst ihe parental  semble jusqur ic i  unifome pour 
tou te  Nie; encore aujourd*hui, l e s  unions sont i l l i c i t e s  jusqufà 
des degres très éloignes - en pratique l ' i n t e r a i t  a t t e i n t  tou te  ia 
generation des f r è r e s  e t  soeurs. L'examen des gén4alogies montre que 
derune generation à u118 su t r e ,  l e s  f e m e s  ne viennent jamais de ia ~ 6 -  
me t r ibu ,  n i  du m6me clan. Mais les réponses des informateurs am ques 
t i ons  concernant une époque plus ancienne font  é t a t  de deux autres  
t r ad i t i ons  : 
a) mariage de cousins crois& - suivant les infomateurs  dror i -  
gine néo-caledonienne ; 
b) mariage entre  enfants  de cousins cmd.s6s - selon un indfgène 
de clan - mi,m a i s  ee tho ignage  n 'es t  pas encore suf f i sament  vBrif ié ,  
Mythologie *- 
~ a s  de grands cycles mythiques, des dieux i o c a u ,  kôri, plus ou 
moins bien def in is ,  auxquels s e  refèrent  l e s  cheffer ies ,  Les gens ve- 
_I 
nus de Lifou semblent assez demunis de ce point de vue; e t  qu'ils 
soient  caledoniens QU - 9  mi l e s  &res mythiques ont les memes caract8- 
res. Aucme t r a d i t i o n  s ign i f i ca t ive  ne subsis te  quant 8 l e u r  r i t u e l  
axac%; un s e u l  dieu,  l e  K66 Hulup, recevai t  des sac r i f i ce s  humains, 
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m a i s  il vient de Canala, rég ion  touchee par l e s  mrigrations polyn6sïen- 
Ees 
Le monde souterrain des morts ,  Httjon&m, a son entree &a, 
a t o l l  au nord-ouest d*Ouvea, On retrouve l e a  nom des personnages 
mythiques de ce cycle dans l e s  chants accompagnant les danses de Tem- 
aes  ( m n &  vmhaihai) malheureusement, plus personne n*  e s t  capable de 
l e s  comenter 
e. 
A Wekic, il y a L e  mythe de GIau, f i l l e  de Bahit, parzie  épou- 
ser l e  So le i l  dans un p e t i t  f l o t  des PZ6Zades du 2$ord. On tonnai-b des 
th6mes apparcnt&3 pour la cate-est de l a  GalBdonie, 
Eous ne pouvons 6 m " r e r  i c i  tous l e s  rnythes Locaux, Pour au- 
t an t  que l 'analyse s o f t  possible ,  L'hypothBae d'un cul te  du cadavre- 
dieu, k O m k ;  en expliquerait l a  pluparl, 
Sous ce t t e  Couche mpnique personnalisee, on retrouve l e s  tra- 
ces d'un totemisme aon-i; Les caractéristiques gén6rales s f i d e n t i f i e -  
ra ien t  5 ce l les  é tab l ies  par Me Leenhardt pour l a  Mauvelle-Cal6doni 
Il riva ml.hetireusement pas et6 possible de r e t r ace r  un l ien  p r 6 c i s  
entre l e s  c ~ a n s  e t  l e s  totems dont l e  souvenir a surv6cu: lézard,  
1 
e 
poule sultane, poisson, anguille;  souvenir assez vague, puisqutil nty 
a plus de terme pf6pre pour t raduire  le DICI% totem. AU stade present ae 
L'Btude, on ne peut gu6re t e n i r  compte i c i  de ees réminiscences, ltau- 
t eu r  &ant d'avis ( 4 ~ ~ 0 9  en retrouve de pare i l les  dans toute  l a  Néla- 
n6sie. 
Les danses rer'l&tent en par t ie  l e s  diverses origines de l a  
II 
population : 
- du, 0- pilou calédonien ex6cuté par  l e s  homes; 
- rem, proche des danses d'homes de Lifsu; 
wahaihai, danse de f e m e s  spéciale au. pays, m a i s  en un loin- 
t a i n  écho des danses polynésiennes; 
Il n'y a n i  danses n i  chansons provenant des Wallis. 
L'uniforrnit6 des techniques pour tout  l f a t o l l  semble jusqu*ic i  
complète, en dehors des quelques exceptions relevées dans les d i s t r i c t s  
polyn6siens. Une &ude approfondie obligera peut-Qtre B rév iser  ce 
jugement; m a i s ,  s i  l e  f a i t  se confirmait, il pourrai t  avoir  w e  grande 
importance théorique. 
CONCLUSION 0- 
A reprendre toutes  ces donnbes, on v o i t  s e  dégager me l igne 
generale troublante.  
me couche première de population ex is te ,  B qui la langue ap- 
par t ien t  en SOM fonds. Peut-etre ces gens sont- i ls  venus des Salomons? 
Les apports en provenance de Lifou, nombreux, sont venus sur- 
t ou t  de m i c a  e t  Na$alo, m a i s  on en signale quelques uns d 'autres  d i s -  
triqts $ Z i d t t e ' t  e t  meme - Mu. Ce n 'es t  pas t o u t ,  Ia t r a d i t i o n  6onseme 
l e  souvenir d 'entreprises  guerriisres parties de Lifou, ayant abouties 
à un échec e t  l e  rejet à la  mer. Les re la t ions  entre  Lifou et Owes 
furent  donc constantes, sous diverses  folmes; pacifiques s i  l ' o n  
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remonte dans l e  temps, e l l e s  semblent plus particulièrement nombreuses 
e t  guerrières entre  l a  sixième e t  La quatriBnre g6n6ration3 s i  l'on en 
c r Q i t  l e s  généalogies. 
Une etude analogue men6e k Zifou mgme nous e c l a i r e r a i t  u t i l e -  
men%; 0x1 sait m a l  les origines  des habitants de c e t t e  $le: Houpelle- 
CalGdonie, Tonga, pays de K i m  ( 3 ) .  
Sur l a  cate  e s t  de 3.8 Grande Terre, depuis HienghGne jusqut& 
Touaourou, on trouve une merne t r a d i t i o n  de d6parts  pons Ouvea, parfois 
d 'arrivées de là-bas (Ponérihouen, Canala), Rappelons que l e  3 Hai 
1793, d*&iitrecastreaux rencontre B balade une pirogue venant d '  
l*.&voueaq? e% dont les occupants par la ien t  une langue polynésienne 
I1 exis te  jusqutà aujourdrhhui, e% cela  depuis s i x  g6n&ations, un 
courant d"change de f e m e s  entre Xe bord de m e r  à Lriouailou e t  Teuta 
(8 1 
dans l e  nord d'0uvea. Par a i l l e u r s  certaines donnees sur l e x  l i e u x  61e. 
d6part en Caledonie pour Ch" - Canala surtout - font suspecter f0rL 
que les 616menLs qui en sont p a r t i s  n'6taien-t pas de purs Canaques e% 
devaient avoir d4jà subi une influence polynésienne. LfaarrivBe des 
&wenegei sur l e  l i t t o r a l  d"uvea remonte à six gén6ratio 
que l a  fondation B Canala de l a  cheffer ie  organis& & l a  polyl6sieme 
des Bwaxea, 
Tout se passe donc come s i  l a  deuxiBme m o i t i 6  du dkix-huitiGme 
s i è c l e  e t  l e  debut du dix-neuvième consti tuaient une periode de rela- 
t i ons  intenses extre Calédonie, Soyalty e t  Polynésie occidentale, 
Les premières aQparitions d'Earopéens dans ces parages datent 
du dix-septi&me~sî+.cLe - I".ire e t  Sehouten à Futuna. On ne sa i t  riel  
13 
des f l i bus t i e r s .  Ap&s l e  milieu du dix-huitiZ",  l 'explorat ion scien- 
t i f i q u e  f i t  connaître def ini t ivenent  toutes  ces t e r r e s  on peut pen- 
ser qu ' i l  n 'y a pas là une simple coincidence. Derri&re Cook e t  ses  
&"es se  pressitrent des chercheurs de for tune de plus en plus nom- 
breux. Sous l e  choc de ces a r r ivants ,  bén6ficiank d*uune immense su- 
pé r io r i t6  technique, les sociétés  indigknes duren% subi? des sbeous- 
s e s  int6rieures profondea. 
On salt  les guerres inexpiables provoqizaes entre  l e s  indigitnes 
par les aanta l ie rs  e t  autres  aventuriers du dix-neuvième s iecle ,  La 
puissance de l a  dynastie Pomare n*aurait jamais ou l e  jour Q T a h i t i  
sans l e s  Blancs, a&¡Eirn6s & creer des systkmes pol i t iques & l e u r  
id6e. 
Certaines conditions B d6finir  &aient peut-etre donn6es, mais 
il nous semble probable que les migrations, sP nombreuses e t  non 
point gra$des, de l a  f i n  du dix-hnitième siècle, sont l e  m a t r e  coup 
d i r e c t  des pre l iè res  appari t ions de Blancs sur ces mers; appari t ions 
aZora encore "cap faibles pour commencer l e  pil lage mis d6j& sufff-  
p . w e n t  denses pour donner UD 60up de fouet aux populations ?!!écouver- 
t es. Départs à 1 'avenh-re (+) e t  plus tard 6sang6lisation par les piro- 
gues, procitdent drun mQme &at d resp r i t  general; de l*aagitation in te r -  
ne d'organismes sociaux au- début de Ir impast  d%me culture 6trang6reY 
ava i t  l a  pousske brutale  qui voudra les d & t m i r e ,  
x .w- A. 
X 
(+) I L  est probable que tous ces departs ont eu l i e u  su r  des soutes 
d6jà connuese Lvintroduction des chefferies polyngsiennes en 
Austro-MBlan6sie apparai t  bien anter ieure  
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Indicat ions drint6r8t pratique pour l a  lec ture  du texte. Ce 
n’est iiullement le tableau phon6tique complet de l a  langue. Entre 
pauenthhes,  les valeurs correspondantes de 1”issociation de Phoné- 
t ique Internationale, sauf quand l e  signe es t  le m&” 
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